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PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI "JARENE: AJARAN BUDI 
PEKERTI BAGI ANAK" 
 
 Suku Jawa merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa 
juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Selain batik dan wayang, salah satu 
budaya yang menarik adalah gugon tuhon. Gugon tuhon yang dalam bahasa 
Indonesia adalah Pamali Jawa ini merupakan budaya lisan yang tersebar dari 
mulut ke mulut. Gugon tuhon adalah sebuah teguran orang tua kepada anaknya 
atau orang lain yang disamarkan menggunakan sanepa atau kiasan.  
 Saat ini Gugon tuhon merupakan salah satu budaya lisan Jawa yang 
mulai dilupakan. Salah satu penyebab dilupakanya gugon tuhon adalah Kemajuan 
teknologi yang begitu pesat, sehingga membuat pemikiran masyarakat menjadi 
lebih realistis dan rasional. Hal-hal tersebut membuat masyarakat menjadi tidak 
percaya lagi dengan gugon tuhon dan menganggapnya sebagai hal yang tabu. 
Kemajuan teknologi juga berpengaruh pada mudahnya budaya dari luar Indonesia 
untuk masuk dan sedikit demi sedikit menggeser budaya asli Indonesia. Jika hal 
tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka yang ditakutkan adalah budaya gugon 
tuhon akan benar-benar menghilang. 
 Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah buku 
ilustrasi yang memiliki tujuan sebagai media dokumentasi dan melestarikan 
budaya lisan gugon tuhon yang saat ini mulai dilupakan keberadaanya. Melalui 
perancangan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atau 
target audience akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lisan gugon 
tuhon. Perancangan ini juga diharapkan dapat mengenalkan dan menambah 
wawasan bagi masyarakat terhadap gugon tuhon. 
 


















DESIGNING ILLUSTRATION BOOK “JARENE: NORMS KNOWLEDGE 
FOR CHILDREN" 
 
 Javanese is one of native clan that living in Indonesia. Javanese is well 
known as a clan that rich of culture. Beside Batik and Wayang, one of interesting 
culture that belongs to Javanese is Gugon Tuhon. Gugon Tuhon in Indonesian 
means Javanese prohibition in oral form that spread by word of mouth. Gugon 
Tuhon usually a prohibition from parents to their children or someone else by 
using “sanepa” or metaphor. 
 Today, Gugon Tuhon is one of Javanese oral culture that starts being 
forgotten. One of thing that causing Gugon Tuhon become fades is rapid 
technology advance so people tend to think more realistic and logic. Those things 
make people no longer believe in Gugon Tuhon and thinks it is a taboo. 
Technology advance also makes foreign culture comes to Indonesia easier and 
move even replace Indonesian native culture. 
 Start from this issue, this is why illustration book that has purpose as 
communication media and preservation oral culture Gugon Tuhon that start being 
forgotten is made. This design is expected can grow the people awareness or the 
target audience about how important to keep also conserve the oral culture 
Gugon Tuhon. This design also expected can introduce also give knowledge about 
Gugon Tuhon to the people. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Budaya  
berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang 
berarti “budi” atau “akal” (Koentjaraningrat, 1989:181). Menurut ilmu 
antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 
hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri 
manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1989:180). 
 Namun saat ini budaya Indonesia mulai banyak dilupakan, salah 
satunya adalah budaya lisan. Budaya lisan di Indonesia merupakan tradisi 
penuturan cerita lisan secara turun temurun yang sudah ada dan berkembang 
sejak berabad-abad silam. Tradisi lisan merupakan pembahasan dari Folklor. 
Folklor dapat digolongkan kedalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya : 
(1) Folklor lisan, (2) Folklor sebagian lisan, (3) Folklor bukan lisan 
(Dnandjaja, 1986:21). Foklor lisan adalah semua material yang ada bersifat 
lisan dan mempunyai sebuah tradisi yaitu tradisi atau budaya lisan. Yang 
dimaksud yaitu tradisi yang diceritakan secara turun temurun. Salah satu 
budaya lisan yang sering kali didengar adalah Pamali. 
 Dalam budaya Jawa sendiri terdapat suatu pamali yang berupa 
larangan-larangan namun mempunyai suatu ajaran-ajaran positif yang 
kemudian disamarkan atau dikiaskan agar lebih halus dalam penyampaiannya. 
Masyarakat Jawa lebih mengenal hal tersebut dengan kata Gugon Tuhon atau 
dalam bahasa Indonesia adalah Pamali Jawa. Gugon tuhon adalah sebuah 
teguran orang tua kepada anak atau orang lain, namun disampaikan 
menggunakan kiasan. Pada jaman dulu orang tua sering menegur anaknya 
menggunakan gugon tuhon. Seperti contohnya “Nek mangan kudu dientekke, 
nek ora mengko pitike mati”, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia “Kalau 
makan harus dihabisin, kalau enggak nanti ayamnya mati” dan “Ojo 
nglangkahi sirah, mengko kowe utang getih” dalam Bahasa Indonesia berarti 
“Jangan melangkah di atas kepala, nanti kamu hutang darah”. Dulu hal-hal 
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tersebut sangat sering didengar. Seiring berkembangnya teknologi dan zaman 
yang semakin modern, tradisi lisan berupa gugon tuhon lambat laun makin 
dilupakan. 
 Masyarakat saat ini sudah dihadapkan pada pemikiran yang lebih 
rasional, dan lambat laun mulai meninggalkan gugon tuhon. Padahal gugon 
tuhon itu sendiri juga memiliki suatu hal yang dapat digunakan sebagai 
pembelajaran budi pekerti. Seperti gugon tuhon “Ojo nglangkahi sirah, 
mengko kowe utang getih” dari sisi pembelajaran, dapat diartikan bahwa kita 
harus menghormati orang lain atau orang yang lebih tua, karena melangkah 
diatas kepala merupakan hal buruk yang dalam istilah jawanya “Nranyak”. 
Banyak sekali sisi-sisi pembelajaran positif yang dapat diambil  dari gugon 
tuhon yang pernah berkembang di masyarakat. Sangat disayangkan jika tradisi 
budaya lisan tersebut dilupakan begitu saja karena ditelan modernisasi. 
Pemikiran orang yang semakin rasional membuat masyarakat mulai tidak 
mempercayai dan mulai melupakan budaya tersebut. Padahal gugon tuhon 
sebagai salah satu bentuk yang sepatutnya dilestarikan dan dijaga. Oleh karena 
itu hal tersebut perlu didokumentasikan agar tidak hilang tergerus waktu dan 
dapat menambah wawasan. 
 Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mendokumentasikan dan 
melestarikan budaya atau tradisi lisan yang berupa gugon tuhon, media yang 
paling tepat adalah berupa media buku. Sebab media tersebut paling mudah 
dijumpai dan mudah untuk dinikmati sebagian besar orang, baik itu anak-anak 
maupun orang dewasa. Namun nantinya media yang digunakan bukanlah buku 
yang hanya berisi tulisan-tulisan saja. Sebab jika hanya mengandalkan tulisan 
saja, perancangan buku ini akan kurang menarik perhatian dan pembaca akan 
cepat merasa bosan serta kurang memahami arti dari bacaan tersebut. Jika dari 
awal media yang digunakan kurang menarik maka minat baca target audience 
juga akan turun dan manfaat yang akan terserap tidak maksimal. 
 Perancangan media yang dipilih setelah mempertimbangkan 
beberapa aspek agar nantinya tujuan dari perancangan ini tercapai, maka 
dipilihlah Buku Ilustrasi dengan ciri khas menampilkan tulisan-tulisan dan 
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disertai beberapa gambar iluistrasi sebagai pendukung. Gambar yang ada 
dapat memperjelas maksud dari tulisan dan menambah minat baca target 
audience. Media buku ilustrasi juga dapat secara mudah dinikmati dan 
dipahami oleh target audience dari berbagai kalangan. Judul yang dipilih 
untuk buku ilustrasi ini adalah “Jarene” dalam bahasa Indonesia berarti 
“Katanya” karena dapat mewakili atau menggambarkan sebuah kejadian yang 
bersifat lisan dan tersebar dari mulut ke mulut. Pada bagian sub judul 
menggunakan kata "Ajaran Budi Pekerti Bagi Anak". Di dalamnya buku ini 
akan disuguhkan berbagai gambar atau illustrasi pendukung dan informasi 
bacaan tentang gugon tuhon yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Bagaimanakah merancang buku ilustrasi yang menarik dan 
informatif berupa buku ilustrasi tentang budaya lisan gugon tuhon di 
Yogyakarta dan sekitarnya? 
 
C. Batasan Masalah 
 Agar perancangan ini tidak melebar, maka masalah yang diangkat 
terbatas pada pengertian dan kajian tentang budaya lisan gugon tuhon yang 
ada di Yogyakarta dan sekitarnya dengan menggunakan media buku ilustrasi. 
Gugon tuhon yang diangkat adalah gugon tuhon yang dapat digunakan untuk 
menegur anak-anak. 
 
D. Tujuan Perancangan 
 Tujuan dari perancangan ini adalah merancang buku ilustrasi yang 
menarik dan informatif berupa buku ilustrasi tentang budaya lisan gugon 
tuhon sebagai media dokumentasi dan melestarikan budaya lisan gugon tuhon 
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E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Target Audience 
a. Sebagai media untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lisan yang 
berupa gugon tuhon yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga 
target audience dapat mengetahui serta mengingat kembali budaya 
gugon tuhon dan secara tidak langsung dapat ikut melestarikan budaya 
tersebut. 
b. Menyadarkan akan pentingnya menjaga warisan turun temurun yang 
berupa budaya lisan. 
 
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
a. Dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi para Mahasiswa, 
dimana menambah wawasan serta pengetahuan baik tentang teori 
gambar atau illustrasi maupun tentang efektif dan menariknya media 
pembelajaran menggunakan buku ilustrasi ini. 
b. Memberikan wawasan baru tentang budaya lisan berupa gugon tuhon 
yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. 
 
3. Bagi Institusi 
Sebagai tambahan sumber referensi kepustakaan dan acuan riset mengenai 
buku ilustrasi dan budaya Jawa gugon tuhon. 
 
F. Metode Perancangan 
 Agar tujuan dari perancangan ini sesuai dengan yang diharapkan, 
maka dari itu sangatlah penting menyimpulkan data dari metode perancangan. 
Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
1. Data yang dibutuhkan 
a. Data Visual yang meliputi Ilustrasi, teknik atau gaya gambar dan lain 
sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan buku ilustrasi. 
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b. Data Verbal yang meliputi tentang teori, konten isi, penulisan, target 
audience, kepustakaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
budaya lisan gugon tuhon yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
 Demi tersampaikannya maksud dan tujuan perancangan buku 
ilustrasi ini dan sesuai dengan yang diinginkan, maka dibutuhkan data-data 
yang berhubungan dengan perancangan buku ilustrasi ini. Nantinya data-
data tersebut dapat membantu dan mempermudah dalam proses 
perancangan. Berdasarkan data yang dibutuhkan, maka metode 
pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan meliputi pencarian data, baik itu data verbal 
maupun visual melalui berbagai sumber pustaka. Sumber pustaka 
tersebut meliputi buku cetak, e-book  maupun media lainya seperti surat 
kabar/Koran, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
perancangan ini. Pencarian data juga dilakukan melalui internet, dan 
akan digunakan sebagai pendukung untuk mempermudah proses 
perancangan. 
b. Penelitian Lapangan 
1) Observasi 
Pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan. 
Meliputi target audience dan fenomena gugoh tuhon saat ini yang 
terjadi di masyarakat. 
2) Quesioner 
Pencarian data yang dilakukan menggunakan quesioner terhadap 
sampel masyarakat yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, dimana 
masyarakat memilih dan menambahkan gugon tuhon bagi anak-
anak yang pernah didengar pada lembar quesioner. 
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3) Online Sharing 
Pencarian data juga dilakukan melalui sharing pada forum online 
dengan berbagi informasi seputar gugon tuhon bagi anak-anak yang 
pernah didengar. 
 
3. Instrumen Perancangan 
a. Kertas Quesioner sebagai media yang digunakan untuk mencari dan 
menseleksi data dan dibagikan kepada target. 
b. Alat tulis sebagai media pendukung dalam mendokumentasi segala hal 
yang dibutuhkan dalam perancangan. 
c. Alat penunjang perancangan seperti komputer, pen tablet, alat gambar 
dan lain-lain. 
 
4. Metode Analisis Data 
 Dari berbagai macam metode analisis data yang ada, metode yang 
paling cocok digunakan dalam perancangan buku ilustrasi ini adalah 
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Gambar 1. Skematika perancangan 
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